

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31天 台 寺 門 宗
7612天 台 真 盛 宗













真 言 宗 智 山
浄 土 宗
1539423754
臨 済 宗 妙 心
曹 洞 宗
2黄 檗 宗
299242754794真 宗 大 谷 派
707真 宗 興 正 派
39736361i121013浄土真宗 本願寺 派
12て12真 宗 仏 光 寺












































真.宗 三 門 徒
真 宗 出 雲 路
日 蓮 宗
法 華 宗 本 門
法 華 宗 陣 門
法 華 宗 真 門
宗時
3




本 門 仏 立 宗
本 門 法 華 宗
顕 本 法 華 宗
真 言 宗 御 室
臨 済 宗 大 徳
一真 宗 山 元 派
真 宗 誠 照 寺
最 上 稲 荷 教























法 華 日 蓮 宗
鞍 馬 弘 教
真 言 宗 醍 醐
如 来 教
真 言 宗 東 寺
真 言 宗 泉 涌
臨 済 宗 南 禅
修 験 宗
山岳宗飯 道寺修 験
金 峰 山 修 験 本 宗
臨 済 宗 東 福
臨 済 宗 相 国
臨 済 宗 建 仁
3Q22811立単
17803461434706470142計
(全 日本仏教会寺院名鑑刊行会編 『全 日本寺院名鑑』
第3巻 同刊行会,昭 和44年P・179頁)
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た
石
碑
の
建
っ
て
い
る
の
を
み
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
地
西
国
と
は
、
三
方
郡
の
三
方
町
と
美
浜
町
に
広
が
る
い
わ
ゆ
る
三
方
西
国
と
も
い
う
べ
き
霊
場
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
十
三
所
す
べ
て
が
観
音
寺
院
や
観
音
堂
と
い
う
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
地
元
の
人
々
が
「
国
西
国
」
と
呼
ぶ
の
は
、
現
行
の
「
若
狭
国
西
国
」
と
い
う
三
十
三
観
音
霊
場
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
『
若
狭
郡
県
志
』
所
収
の
三
十
三
所
と
は
、
構
成
寺
院
が
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
三
十
三
所
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
判
断
す
る
材
料
を
も
た
な
い
が
、
本
小
論
上
に
お
い
て
は
、
両
者
を
旧
と
新
に
区
分
し
て
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。
以
下
に
、
若
狭
国
西
国
三
十
三
所
観
音
(新
)
を
掲
げ
る
(
『
若
狭
国
西
国
霊
場
三
十
三
ケ
所
御
詠
歌
』
に
よ
る
)
。
第
一
番
銭
蔵
山
為
生
寺
曹
洞
宗
+
看
舞
咄.
竪
小
浜
嘉
茂
第
ご
番
普
門
山
保
中
寺
曹
洞
宗
十
一
面
観
音
卿
覗
小
浜
市
本
保
第
三
番
頼
位
山
諞
観
詩
堂
博
高
野
豈
言
宗
聖
観
音
署
小
浜
市
矢
代
第
四
番
正
林
寺
曹
洞
宗
如
意
瀚
塾
.
瓣
小
浜
市
査
庄
査
第
五
番
湖
相
山
慶
林
寺
曹
洞
宗
聖
観
音
蝣
小
浜
市
栗
田
29
1
1
第
六
番
鳳
聚
山
羽
賀
寺
高
野
妛
言
宗
蓴
驪
聾
蠶
靉
蚕
小
浜
市
羽
賀
甲
5
第
七
番
亀
泉
山
福
昌
寺
臨
済
宗
南
禅
寺
派
聖
観
音
卿
小
浜
市
北
塩
屋
15
1
4
第
八
番
霊
谷
山
真
珠
庵
臨
済
宗
南
禅
寺
派
正
観
音
瓣
小
浜
市
福
谷
4
-
5
第
九
番
大
谷
山
瑞
月
寺
臨
済
宗
妙
心
寺
派
如
意
輪
観
音
辧
姐
小
浜
市
甲
ケ
崎
2
-
13
第
十
番
海
福
山
常
福
寺
曹
洞
宗
十
一
面
観
音
卿
姐
小
浜
市
西
小
川
10
1
9
第
十
一
番
興
府
山
福
泉
寺
曹
洞
宗
十
一
面
観
音
蝣
小
浜
市
府
中
17
-
21
第
±
蕃
説
蜘
㌦
正
法
寺
真
言
宗
泉
涌
寺
派
如
意
鞴
欝
蝣
小
浜
市
大
原
町
甲
・
第
十
三
番
青
井
山
高
成
寺
臨
済
宗
南
禅
寺
派
十
一
面
千
手
観
音
瓣
小
浜
市
青
井
1
1
1
第
+
四
番
青
葉
山
中
山
寺
真
言
宗
御
室
派
馬
頭
(讖
文
咄日
甥
大
飯
郡
高
浜
町
中
山
甲
2
第
十
五
番
青
葉
山
松
尾
寺
真
言
宗
醍
醐
派
馬
頭
観
音
晒
舞
鶴
市
松
尾
覦
筆
六
番
本
光
山
馬
居
寺
蘚
山
真
言
宗
馬
頭
(蠶
文
眦日
鑿
大
飯
郡
高
浜
町
馬
居
寺
ー
・
第
十
七
番
深
山
飯
盛
寺
高
野
山
真
言
宗
千
手
観
音
瓣
小
浜
市
飯
盛
湿
1
1
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第
+
八
番
萬
願
山
意
足
寺
曹
洞
宗
土
面
轟
貍
.
署
大
飯
樊
飯
町
佐
分
利
万
願
寺
7
ー
第
十
九
番
普
門
山
谷
田
寺
高
野
山
真
言
宗
千
手
観
音
蝣
小
浜
市
谷
田
部
24
i
4
第
二
+
番
岩
屋
山
餠
辭
鸛
高
譬
真
言
宗
千
手
(醐
文
咄日
瓣
小
浜
市
野
代
墓
露
第
二
十
一
番
竜
雲
山
神
通
寺
曹
洞
宗
如
意
輪
観
音
瓣
囎
小
浜
市
遠
敷
56
-
2
第
二
十
二
番
日
照
山
正
明
寺
曹
洞
宗
四
仏
大
悲
蝣
覗
小
浜
市
神
宮
寺
15
1
27
第
二
十
三
番
宝
篋
山
天
徳
寺
高
野
山
真
言
宗
馬
頭
観
音
鵬
茄
遠
敷
郡
上
申
町
天
徳
寺
38
1
3
第
二
十
四
番
(大
蓮
山
)
大
坊
(成
願
寺
)
高
野
山
真
言
宗
如
意
輪
観
音
囎
昭
三
方
郡
三
方
町
成
願
寺
13
i
14
第
二
十
五
番
藤
井
山
向
陽
寺
曹
洞
宗
大
悲
閣
兜
昭
三
方
郡
三
方
町
藤
井
56
-
1
第
二
十
六
番
慧
日
山
宝
泉
院
高
野
山
真
言
宗
如
意
輪
観
音
鵬
認
三
方
郡
三
方
町
気
山
13
i
7
第
二
十
七
番
観
音
寺
曹
洞
宗
十
一
面
観
音
19
13
三
方
郡
美
浜
町
日
向
6
i
1
　
　
第
二
十
八
番
西
耳
山
水
生
寺
曹
洞
宗
十
一
面
観
音
19
13
三
方
郡
美
浜
町
河
原
市
　
　
第
二
十
九
番
雲
桂
山
帝
釈
寺
高
野
山
真
言
宗
正
観
音
㎜
昭
三
方
郡
美
浜
町
佐
田
43
1
9
第
三
十
番
日
照
山
月
輪
寺
高
野
山
真
言
宗
聖
観
音
鵬
認
三
方
郡
三
方
町
向
笠
27
寺
阪
16
第
三
十
一
番
慈
眼
山
弘
誓
寺
曹
洞
宗
如
意
輪
観
音
鵬
昭
三
方
郡
三
方
町
黒
田
7
1
14
番
外
大
悲
山
石
観
音
曹
洞
宗
石
観
音
伽
認
三
方
郡
三
方
町
三
方
2
1
1
第
三
+
二
番
無
悪
山
安
楽
寺
曹
洞
宗
聖
潮
重
文
咄目
翳
覈
郡
上
中
町
無
整
壱
第
三
十
三
硝
北
城
輯
永
昌
寺
曹
洞
宗
十
一
面
観
音
伽
茄
遠
敷
郡
上
中
町
有
田
24
1
4
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番
外
石
哭
山
多
田
寺
高
野
山
真
言
宗
こ
の
(新
)
国
西
国
と
先
に
挙
げ
た
(
旧
)
国
西
国
の
両
方
に
含
ま
れ
て
い
る
寺
院
は
、
羽
賀
寺
、
多
太
(
田
)
寺
、
安
楽
寺
、
妙
楽
寺
、
谷
田
寺
、
天
徳
寺
、
佐
分
利
万
願
寺
、
飯
盛
寺
、
中
山
寺
、
馬
居
寺
、
成
願
寺
、
月
輪
寺
、
水
生
寺
の
十
三
ケ
寺
で
、
ほ
と
ん
ど
が
真
言
宗
、
表
7
若
狭
(新
)三
十
三
所
(番
外
を
含
む
)
寺
院
の
宗
派
別
内
訳
曹
洞
宗
16
真
言
宗
15
臨
済
宗
4
表
8
若
狭
(新
)
三
十
三
所
(番
外
を
含
む
)
観
音
の
種
類
別
内
訳
十
一
面
観
音
9
聖
観
音
8
如
意
輪
観
音
7
千
手
観
音
5
馬
頭
観
音
4
そ
の
他
2
ニ
ケ
寺
が
曹
洞
宗
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
(薪
)
三
十
三
所
(番
外
を
含
む
)
の
み
に
含
ま
れ
る
寺
院
は
、
曹
洞
宗
十
四
ケ
寺
、
真
言
宗
四
ケ
寺
、
臨
済
宗
四
ケ
寺
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
三
十
三
所
寺
院
の
宗
派
別
内
訳
は
、
表
7
の
通
り
で
、
曹
洞
宗
、
真
言
宗
、
臨
済
宗
か
ら
な
り
、
先
に
述
べ
た
若
狭
地
方
の
寺
院
分
布
の
特
徴
と
相
応
す
る
。
結
び
に
代
え
て
国
道
二
十
七
号
線
、
国
鉄
小
浜
線
に
沿
+
一
湎
舞
咄.
瓣
小
浜
市
多
男
も
っ
て
点
在
す
る
新
若
狭
国
西
国
三
十
三
所
を
巡
る
コ
ー
ス
は
、
若
狭
地
方
の
中
心
地
小
浜
を
出
発
し
て
西
に
向
い
、
西
の
端
大
飯
郡
高
浜
町
で
折
り
返
し
て
東
に
向
い
、
三
方
郡
美
浜
町
で
再
び
折
り
返
し
、
も
と
の
小
浜
地
区
に
帰
る
。
遠
敷
郡
を
出
発
点
と
し
、
大
飯
郡
、
三
方
郡
と
巡
る
コ
ー
ス
は
、
新
旧
若
狭
国
西
国
の
両
者
に
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
行
程
距
離
は
、
約
一
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
秩
父
三
十
四
観
音
の
九
〇
キ
ロ
よ
り
若
干
長
い
。
し
か
し
、
西
国
三
十
三
観
音
の
約
=
一〇
〇
キ
ロ
、
坂
東
三
十
三
観
音
の
約
=
二
〇
〇
キ
ロ
に
較
べ
る
と
、
若
狭
の
三
十
三
所
が
、
秩
父
型
の
地
方
霊
場
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
若
狭
の
国
西
国
が
、
比
較
的
薪
し
い
時
代
に
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、
観
音
信
仰
の
先
進
地
帯
で
あ
っ
た
た
め
に
、
多
く
の
古
い
観
音
像
が
残
っ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
国
指
定
の
重
文
の
う
ち
、
長
慶
院
、
法
順
寺
を
除
く
、
九
ケ
寺
十
観
音
は
、
新
国
西
国
に
含
ま
れ
、
こ
の
う
ち
、
多
田
寺
、
妙
楽
寺
、
羽
賀
寺
、
安
楽
寺
、
意
足
寺
、
馬
居
寺
の
六
ケ
寺
の
観
音
が
旧
国
西
国
に
も
含
ま
れ
る
。
右
の
薪
若
狭
三
十
三
所
の
九
ケ
寺
十
躯
の
観
音
と
比
較
す
る
た
め
、
一208一
西
国
三
十
三
所
、
坂
東
三
十
三
所
、
秩
父
三
十
四
所
に
お
け
る
重
文
の
観
音
像
を
数
え
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
西
国
三
十
三
所
は
、
国
宝
を
含
め
て
十
三
ケ
寺
二
十
三
観
音
に
達
す
る
が
、
西
国
三
十
三
所
の
東
国
版
と
い
わ
れ
る
坂
東
三
十
三
所
は
、
四
ケ
寺
五
躯
で
あ
る
。
前
二
者
と
共
に
、
百
観
音
を
形
成
す
る
秩
父
三
十
四
所
に
は
、
重
文
の
観
音
像
は
一
躯
も
な
い
(昭
和
五
十
五
年
)
。
さ
す
が
西
国
三
十
三
所
で
は
、
多
く
の
観
音
像
が
重
文
や
国
宝
の
指
定
を
受
け
て
い
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
三
十
三
所
霊
場
と
し
て
は
別
格
の
坂
東
三
十
三
所
や
秩
父
三
十
四
所
よ
り
、
全
国
的
に
は
ほ
と
ん
ど
無
名
の
若
狭
国
西
国
に
重
要
文
化
財
指
定
を
受
け
た
観
音
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
西
国
や
坂
東
と
同
様
、
若
狭
国
西
国
は
、
全
体
の
内
、
変
化
観
音
の
占
め
る
割
合
が
高
い
(表
8
)
。
旧
の
国
西
国
が
残
存
し
な
い
の
は
残
念
で
は
あ
る
が
、
古
い
遺
産
を
相
続
し
た
現
行
の
若
狭
国
西
国
は
、
地
方
巡
礼
地
の
中
で
も
、
有
名
な
三
十
三
所
に
劣
ら
な
い
霊
場
の
一
つ
と
い
え
る
。
(昭
和
五
十
七
年
十
月
二
十
六
日
脱
稿
)
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